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La presente tesis tiene como título “CUENTAS POR COBRAR Y EL 
CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA MASILJO PERÚ S.A.C. SJL, 2016”. El 
objetivo general es determinar cuál es la relación de las cuentas por cobrar y el 
capital de trabajo en la empresa Masiljo Perú S.A.C. San Juan de Lurigancho, 
2016. El estudio fue de diseño descriptivo no experimental – correlacional. Se tomó 
como población a 30 colaboradores de las áreas administrativas de la empresa 
Masiljo Perú, se usó como instrumento el cuestionario para la recolección de datos 
el cual constó de 60 preguntas divididas según las dimensiones establecidas por 
mis variables. Como conclusión de los resultados obtenidos la empresa Masiljo 
Perú está ejecutando sus procesos de gestión en las cuentas por cobrar y capital 
de trabajo de una manera poco eficiente por tal tendrá que realizar controles en 
cada proceso que los colaboradores realizan.  
 
 







This thesis project is entitled "ACCOUNTS RECEIVABLE AND CAPITAL OF 
WORK IN THE COMPANY MASILJO PERÚ S.A.C. SJL, 2016 ". The general 
objective is to determine the ratio of accounts receivable and working capital in the 
company Masiljo Perú S.A.C. San Juan de Lurigancho, 2016. The study was 
descriptive non-experimental - correlational design. A population of 30 employees 
from the administrative areas of the company Masiljo Perú was used as a tool; the 
questionnaire for data collection was used, which consisted of 60 questions divided 
according to the dimensions established by my variables. As a conclusion of the 
results obtained the company Masiljo Peru is executing its management processes 
in accounts receivable and capital and labor in an inefficient way so it will have to 









I. INTRODUCIÓN  
 
1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad las empresas comercializadoras de productos de 
seguridad industrial representan un sector importante en la economía nacional; 
esta industria ha generado un crecimiento muy importante en estos últimos 
años, esto debido a que la inversión pública y privada de los sectores 
complementarios han incrementado, estos sectores son: construcción, 
saneamiento y otros relacionados a actividades de alto riesgo. Por otro lado 
ahora las empresas industriales o mineras deberán ceñirse a procedimientos 
de seguridad, cumplimiento Normas Legales relacionadas, como por ejemplo la 
Ley 29783 que trata de brindar seguridad y salud a los trabajadores de las 
organizaciones de dicho sector. 
En el contexto internacional, para tener una mejoría en la economía en 
Ecuador, un banco debe extender sus procedimientos a crédito para que logre 
captar superior porcentaje de clientes, aumentando sus operaciones a crédito y 
afectándole el riesgo indudable de no lograr salvar un fragmento de los créditos 
concedidos. Bajo este perfil, la gestión de cobranza de la cartera entregada a 
consideración, es una tarea más complicada para un banco, ya que esto 
implica el incumplimiento del pago de los saldos en riesgo de la cartera y lista 
de pagos atrasados (Avalos Espinoza, 2014). Sin embargo en el contexto 
nacional según el diario Gestión Ana Vera, nos informa; que las micro y 
pequeñas empresas perturbadas por el aumento de morosidad deberían hacer 
los flujos de cajas llegado a la realidad, reduciendo su proyección de venta y 
costos,  proyectándose a las realidades más deficientes. Ya que el índice de 
morosidad hasta en esos últimos meses fue como resultado de la 
desaceleración económica, la cual hace que las empresas no cuenten con 
liquidez para hacer frente a sus deudas y perjudique en sus decisiones futuros 
para proyectos o para el manejo adecuado de la entidad.  
En la empresa Masiljo Perú, se otorgar créditos sin garantías, esto no 
permite que la empresa tenga la seguridad de recuperar el efectivo por su 
venta, también el seguimiento de cobranza no es el adecuado. Por otro lado, 
existe cuentas que son incobrables, estos harán que la empresa registre 
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morosos ya que el dinero de estos no retorna a nuestra caja. Por todas las 
razones mencionadas, considero que la elaboración de esta tesis titulada 
Cuentas por cobrar y el Capital de Trabajo que tiene como dimensiones Crédito 
a los clientes, Documentos por cobrar, Cuentas incobrables, Capital de  trabajo 
operativo, Normas del capital de trabajo y Control del efectivo es de gran 
importancia para que así, no solo, la empresa Masiljo, si no, todas las del rubro 
y demás puedan establecer políticas que les permita realizar una buena gestión 
y está a futuro traiga buenas consecuencias económicas.  
 
1.2 Trabajos Previos 
Aguilar, P. (2013) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Contratista Corporación Petrolera - año 
2012” desarrollado en la Universidad de San Martin de Porres, para optar el 
título profesional de Contador Público, cuyo objetivo general es conocer el 
manejo de las cuentas por cobrar y como esto influye en la rentabilidad de la 
empresa contratista.  
La conclusión de esta tesis fue que la empresa Corporación Petrolera no 
cuenta con políticas de créditos y cobranzas establecidas, las evaluaciones que 
realiza a los clientes es rápida y simple, esto no permitirá que la empresa 
pueda reducir el riesgo de otorgar un crédito  ya que para ellos solo basta que 
el cliente tenga prestigio y antigüedad en el mercado, más no se ejecuta 
también una investigación más minuciosa, buscando el comportamiento 
financiero del cliente como por ejemplo la forma o modalidad de pagos a sus 
principales proveedores y/o el cumplimiento de pago a las entidades bancarias. 
La empresa al no delegar estas funciones al área de créditos y cobranzas 
contrata a terceros, sabiendo que esto genera un gasto innecesario ya que 
afecta el flujo de efectivo de la organización. 
Lizárraga, V. (2010) en su tesis denominada “Gestión de las cuentas por 
cobrar en la administración del capital  de las empresas de fabricación de 
plástico del distrito de Ate” desarrollado en la Universidad de San Martin de 
Porres, para obtener el título de Contador Público. Lo cual el problema principal 
fue saber de qué manera las cuentas por cobrar generan un impacto en el 
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capital de trabajo siendo su objetivo determinar cómo se viene dando el manejo 
de cuentas por cobrar para obtener como resultado rentabilidad.  
El tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo – explicativo - 
correlacional; su diseño fue por objetivos, su técnica fue la recolección de datos 
mediante entrevistas, encuesta, análisis documental y revisión documental 
cuyo instrumento fueron sus fichas bibliográficas, guía de entrevista y ficha de 
encuesta. Las conclusiones que determino la autora fue que la empresa no 
cuenta con políticas financieras que le permita alcanzar niveles de cuentas por 
cobrar razonables como por ejemplo que nuestras cuentas por cobrar roten 
más constante y asignar correctamente un crédito; en esta última se deberá 
tomar medidas más estrictas ya que si no se establece un límite de crédito esta 
se expondría a aumentar los riesgos de morosidad en la empresa.  
Maicelo, D & Rodriguez, R. (2013) en su tesis “Gestión de las cuentas 
por cobrar y su efecto en la rentabilidad de las empresas de distribución en la 
ciudad de Huacho” desarrollado en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, para obtener el título profesional de Contador Público, cuya 
problemática es saber en qué medida el manejo de las cuentas que están 
pendientes de cobro tienen efecto en la ganancia de las empresas de 
distribución, cabe recalcar que su objetivo es determinar si los procesos de 
trabajo de las áreas involucradas son totalmente eficientes para generar buena 
rentabilidad. 
El tipo de investigación utilizado por este autor fue de nivel descriptivo 
con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y transversal, cuya 
población fue el personal de cuentas corrientes de las empresas de 
distribución; como conclusión de los resultados obtenidos por su encuesta, se 
obtuvo que las empresas no realizan una adecuada gestión de cuentas por 
cobrar es por ello la baja rentabilidad del capital de trabajo de las 
organizaciones, esto debido a muchos factores, por ejemplo no establecen las 
condiciones de crédito de los clientes, esto quiere decir que un cliente puede 
solicitar una condición mayor o cual esto no conviene, no cuentan con una 
política de evaluación de crédito y futura cobranza, esto es porque no cuentan 
con normas oficiales para minimizar los riesgo de liquidez y por último no aplica 
un modelo de trabajo eficiente y eficaz; esto debido a que gerencia o jefes 
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directos no han establecido una norma de cómo se realizarían adecuadamente 
las funciones de trabajo en determinadas áreas.  
Gomez, M. (2008) en su tesis “Impacto del capital de trabajo enfocado a 
las cuentas por cobrar, en la liquidez de la empresa” desarrollado en la 
Universidad Autónoma de Querétaro en el país de México; la presente 
investigación nos menciona que el objetivo principal fue incluir funciones y 
conceptos principales que se relacionen con la liquidez financiera, la 
interpretación de los Estados Financieros y el posterior análisis.  
En dicho trabajo de investigación se concluye que los términos de crédito 
que se otorgan deben ser analizados muy rigurosamente, ya que mientras 
mayor sea el crédito dado a los clientes, estos pueden perjudicar la salud 
financiera de la misma, y aún más cuando el pago a proveedores es más 
frecuente que las cuentas por cobrar. Si la empresa cuenta con más cuentas 
por pagar y menos rotación en las cuentas por cobrar, entonces esto podría ser 
un indicador de déficit económico o dicho de otro modo una mala ejecución del 
capital de trabajo, para ello se deberá manejar ratios de rotación y ver en que 
se está fallando y plantear soluciones que ayuden a mejorar la liquidez de la 
organización. 
Noriega, C. (2011) en su tesis titulada “Administración de cuentas por 
cobrar, un enfoque para la toma de decisiones en la industria maquiladora de 
prendas de vestir en Guatemala”, desarrollado en la Universidad de San 
Carlos, Guatemala, su objetivo fue crear una propuesta de mejora 
administrativa de las cuentas por cobrar que a su vez está influenciado en la 
buena  la gestión de finanzas y toma de decisiones. 
Este informe de tesis corresponde a un estudio descriptivo cuantitativo, 
que se basa en una buena gestión financiera que permitirá establecer 
procedimientos y políticas de crédito eficientes; como método científico para 
determinar lo antes mencionado se utilizó la indagación que se demostrará y se 
expondrá con la ayuda de la recolección de documentales e investigación de 
campo. Para concluir el autor estableció que, mediante el análisis financiero las 
empresas que están en el rubro industrial están pasando por un deficiente 
sistema administrativo con respecto a las cuentas por cobrar, esto debido a que 
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no hay un control en el proceso de otorgamiento de montos y condiciones de 
crédito. En el caso de esta tesis el autor determina que la empresa no cuenta 
con control interno y políticas en el área de créditos y cobranzas. 
Según Guerrero V. & Cesar R. (2011) en sus tesis titulada “Gestión de 
Cobranzas y su Incidencia en la liquidez de la compañía centro Marcas” 
desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador, para optar el 
título de Ingeniería de Contabilidad y Auditoría, cuyo objetivo general fue 
evaluar la gestión de cobranzas y su influencia en la liquidez de la CIA Centro 
Marcas, implementando estrategias y mecanismos que eviten el mal uso o 
desvíos de las recaudaciones, esto debido a que la empresa no está llevando 
un control de su efectivo y de sus cuentas por cobrar por tal eso repercute a la 
hora de realizar sus pagos a proveedores o entidades bancarias.  
Como conclusión, el autor nos refiere que la entidad no cuenta con 
liquidez esto debido a la falta de control en los procesos del área de cobranzas, 
ya que ellos no están cumpliendo con las normas que la empresa establece 
para obtener mejores resultados, como por ejemplo no realizan una evaluación 
financiera del cliente antes de otorgar una línea de crédito, no realizan llamadas 
a los clientes para el pago de sus facturas vencidas, no se envían estados de 
cuenta y eso genera problemas en el flujo de efectivo.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
El marco teórico en que se basa esta tesis aportará a la empresa Masiljo 
Perú y al lector una idea más precisa sobre los conceptos de las cuentas por 
cobrar y el capital de trabajo. 
Cuentas por cobrar 
Wanden-Berghe, L. & Fernandez, D. (2011) en su libro “Introducción a la 
Contabilidad” nos menciona la definición de cuentas por cobrar como: 
La variable cuentas por cobrar está reflejada en el activo corriente de los 
estados financieros que permite a la empresa identificar cual es el monto que 
tiene por cobrar de sus ventas, este recurso es de gran importancia para todas 
las organizaciones por que les permitirá obtener ganancias que podrán ser 
invertidas para una mejor gestión y calidad de un producto o servicio.    
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Por otro lado Gitman, L. (2012) en su libro “Principios de Administración 
Financiera” nos define que “Las cuentas por cobrar representan el dinero total 
que los clientes deben a la empresa por las ventas a crédito.” 
Dicho de otro modo las cuentas por cobrar representan, dentro del activo 
corriente, lo que se puede convertir en efectivo ya que la empresa realiza sus 
ventas al crédito y estas se reflejan en cuentas por cobrar hasta el cobro del 
efectivo en el vencimiento otorgado, cuando las cuentas por cobrar tienen un 
porcentaje mayor a la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo se puede 
concluir que la primera cuenta no tiene rotación, por lo tanto la empresa tiene 
clientes morosos que no cumplen con el pago de sus ventas realizas al crédito. 
Como autor principal de mi tesis se consideró a Guajardo, C. (2014) en 
su libro “Contabilidad Financiera” porque pone en mención mis dimensiones 
sobre las cuentas por cobrar, este autor nos refiere que: “Las cuentas por 
cobrar son, al igual que cualquier otro activo, recursos económicos que son 
propiedad de una organización, los cuales generarán un beneficio en el futuro.” 
(pág. 267) 
Las cuentas por cobrar es un elemento del activo corriente o activo a 
corto plazo, estas pasan por una secuencia, donde se inicia realizándose una 
venta de un bien o servicio a nuestro cliente, quien pasa por una aprobación de 
línea de crédito que deberá cumplir con ciertos parámetros, para así generar 
una deuda a corto plazo y realizar la futura cobranza; esta cobranza se refleja 
en mis cuentas por cobrar; hay casos en que una venta es cobrada al contado 
es ahí donde se visualiza más rápido el efectivo; sin embargo |la mayoría de 
empresas manejan sus cuentas por cobrar con condiciones de cobro, esto 
quiere decir que después de una venta, esta se convertirá en dinero en un 
plazo determinado, este plazo debe ser oportuno para que la compañía cumple 
con sus obligaciones. 
Llamémosle también negociación a las cuentas por cobrar, los 
proveedores (quienes son los que venden un bien o servicio) evalúan de 
manera financiera, tributaria y contable al cliente (quien es el que compra el 
bien o servicio) y otorga el crédito con la forma y/o condición de pago de dicha 
venta; los clientes también evalúan antes de realizar su compra ya que 
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coordinan con el vendedor la cantidad y el precio del bien o servicio que desea, 
volviéndose así una cadena.  Estas cuentas por cobrar deberán ser de una 
rotación rápida para que así la empresa pueda contar liquidez, obteniendo una 
buena gestión en las cobranzas. 
Crédito a los Clientes, “Es la posibilidad de obtener dinero, bienes o 
servicios sin pagar en el momento de recibirlos, a cambio de una promesa de 
pago realizada por el prestatario de una suma pecuniaria debidamente 
cuantificada en una fecha determinada en el futuro.” Brachfield (2011) (pág. 29) 
Esto es una consecuencia de la compra de un producto o servicio que no 
desembolsa dinero hasta un plazo determinado y esto deberá cumplirse ya que 
hay un mutuo acuerdo. Dentro de los créditos a clientes ponemos también en 
énfasis la condición a otorgar, esta condición es la fecha en que se extiende el 
crédito; esto a su vez es de gran conveniencia para captar más clientes.   
Normas de Crédito, la gerencia junto con el área de créditos y cobranzas 
deberán seleccionar criterios que serán utilizados en la determinación de 
selección de crédito, como son: políticas, condiciones y formas de pago que 
deberá respetar el cliente.  
Estándares de Crédito, son las evaluaciones que se realizan al cliente, 
teniendo en cuenta las referencias comerciales dentro de ello las formas de 
pago, días promedio, indicadores financieros, tributarios, etc. 
Condiciones de Crédito, Es el plazo de pago que se le brinda al cliente. 
Es importante establecer esta condición minimizando el riesgo de morosidad, 
para ello se realiza un previa evaluación financiera al cliente.  
Documentos por cobrar, “Los documentos por cobrar son cantidades que 
adeudan los clientes y para las cuales se generó por escrito un instrumento de 
crédito formal.” Warren (2012) (pág. 318) 
Son básicamente todos los documentos que dan validez y confiabilidad 
de que en el plazo establecido el cliente realizará el pago de la venta. En caso 
el cliente no cumpla con el desembolso de dinero, estos documentos dará a la 
empresa la garantía del retorno del efectivo por la venta realizada. 
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Generalmente estos documentos son valores negociables, uno de los más 
destacados son las letras de cambio.  
Hoy en día la gran parte de las organizaciones solicitan a sus clientes 
que el compromiso de pago de la venta se realice acompañado de una letra de 
cambio; esto es una ventaja que permitirá convertir el documento en efectivo 
hasta antes de su vencimiento, estos documentos también dan garantía a las 
empresas a la hora de otorgar un crédito.  
Letras de Cambio, es un documento financiero firmado por el cliente 
indicando que pagará al proveedor en una fecha determinada el monto que se 
le otorgo por la venta realizada.  
Renovación de Letras, es una renegociación del plazo establecido para 
el pago, por ejemplo las letras son ingresadas al banco, una vez que la letra 
haya sido ingresada al banco no hay reclamo alguno por ello ambas partes 
deberán estar de acuerdo con la emisión y aceptación de la letra. Hay casos en 
que el cliente solicita una renovación de la letra ingresada al banco porque 
dentro de su flujo de caja no cuenta con el efectivo suficiente para cancelar 
dicho documento en la fecha establecida y para que esta no sea protesta y el 
banco cobre intereses el cliente habla con el proveedor para la renovación. 
Descuento de Documentos por Cobrar, este descuento de documentos por 
cobrar se realizan en bancos, los cuales ellos aceptan la deuda (el documento 
por cobrar) y entregan el efectivo equivalente al valor del vencimiento del 
documento menos los cargos por intereses de financiamiento, un similar 
ejemplo seria las letras a descuento.  
Cuentas Incobrables, “es el gasto de operaciones en que se incurre por 
la falta de pago.” Warren (2012) (pág. 320) 
Guajardo nos narra que “Es normal que un negocio que vende 
mercancías y servicios a crédito tenga algunos clientes que no paguen sus 
cuentas. Estas cuentas se conocen como incobrables y se clasifican en el rubro 
de gasto por cuentas incobrables.” (pág. 332) 
Esta cuenta es un gasto de difícil cobro, en donde el cliente al cual le 
vendimos nuestro servicio o producto no cancela la deuda en el plazo pactado. 
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Al finalizar cada periodo contable se procede a estimar un monto de las 
cuentas incobrables para saber cuánto de perdida aparece en el estado de 
resultados por estas morosidades. Estas cuentas deberán disminuir para que 
así la empresa recupere lo estimado como perdido. 
 Estimación de las cuentas incobrables, la empresa empezará a realizar 
una estimación gastando todos los recursos establecidos y una vez terminada 
se procederá a contabilizarlo.  
Recuperación de cuentas incobrables, esto vendría hacer el rescate de 
un cliente, verificar y evaluar de nuevo a un cliente incobrable después de que 
hayan realizado el pago de la deuda. 
Cobranza, es un proceso importante para la empresa donde se realiza 
diversas funciones para poder recuperar el efectivo de las ventas que se 
realizan, estas funciones son llamadas telefónicas, envíos de estados de 
cuenta, visitas de cobranzas a clientes morosos, etc.  
Capital de Trabajo 
Ochoa y Saldivar (2012) nos refiere que el capital de trabajo es de suma 
importancia para la empresa en marcha ya que sin movimientos en el activo y 
pasivo a corto plazo no habría razón de existencia, con este capital el ente 
puede pagar un gasto fuerte y/o invertir en activos, maquinarias o planta; es 
necesario que el capital de trabajo este en constante circulación esto quiere 
decir que no esté en ocio.  
Mientras que los autores Warren, C. Reeves, M. & Duchac, E. en su libro 
“Contabilidad Financiera” definen el capital de trabajo como un cálculo 
matemático donde el resultado de la resta de los activos corrientes y los 
pasivos corrientes nos da un indicador de liquidez y solvencia que una empresa 
tiene en un corto plazo. 
Mi autor principal Córdova, P. en su libro “Gestión Financiera” (2012) nos 
menciona que “Capital de trabajo es la capacidad líquida que necesita una 
organización para afrontar los gastos operativos que aseguren su 
funcionamiento y representa el flujo financiero a corto plazo, participando en el 
estudio de la estructuración financiera.” (pág.188) 
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Dicho de otro modo el capital de trabajo es un indicador primordial para 
una empresa en marcha porque si la organización no cuenta con movimientos 
en el activo y pasivo a corto plazo no habría razón de existencia, con este 
capital la organización puede pagar un gasto fuerte y/o invertir en activos, 
maquinarias o planta; por ello es importante que este en constante circulación 
esto quiere decir que no esté en ocio.  
La capacidad de trabajo que tiene una empresa es la diferencia del 
activo corriente que son todos mis ingresos menos el pasivo corriente que son 
todos los egresos, esta diferencia se le denominará capital neto, siempre y 
cuando el margen de mi activo sea mayor, si es así entonces no habría ningún 
problema en pagar puntual todas las obligaciones que tiene un ente a corto 
plazo. 
Capital de Trabajo Neto, es la diferencia entre los activos circulantes y 
los pasivos a corto plazo. Siempre que los activos superen a los pasivos, la 
empresa tendrá Capital Neto de Trabajo. Mientras mejor sea el margen en el 
que los activos de una empresa cubran sus obligaciones a corto plazo (pasivo a 
corto plazo) tanto más capacidad de pago generará para pagar sus deudas en 
el momento de su vencimiento. 
Activo Corriente, son todas las cuentas por cobrar e inventarios que por 
se espera que sean convertidas en efectivo dentro de lo doce (12) meses que 
se realiza el acuerdo. La rotación de las cuentas que están después del 
Efectivo y Equivalente de Efectivo deberá tener una mejor rotación para que la 
empresa tenga liquidez y con ello haga frente a sus obligaciones. 
Pasivo Corriente, es parte del pasivo y está representada por las deudas 
y/o obligaciones a corto plazo de la empresa, estas obligaciones son exigibles y 
no deberá pasar de 12 meses para realizarse el pago. Para poder realizar 
todos estos pagos se deberá tener una buena gestión de liquidez en la 
organización, si en caso no hubiese esa liquidez se deberá tomar otras 
decisiones como préstamos bancarios.  
Normas del Capital de Trabajo, son procesos que permiten llegar a 
cumplir las metas y/o objetivos plasmados en cada elemento del activo a corto 
plazo y la forma como se procederá a financiar, estas normas lo establecen los 
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gerentes para gestionar y manejar bien el capital de trabajo, utilizando las ideas 
propuestas en la reunión de socios.  
Restructuración de Activos, es tratar de vender los activos fijos y contar 
con mayor efectivo para poder pagar las obligaciones (pago a proveedores, 
préstamos bancarios, etc.) 
Refinanciación de Pasivos, son los pagos o pasivos a corto plazo que 
deberán ser financiados a largo plazo; esto permitirá que la empresa reduzca 
sus deudas a corto plazo.  
Aporte de Accionistas, los acciones pueden dar un aporte adicional de 
capital o quizás pueda ser utilizado sus utilidades (invertir), esto hará que 
incrementa el activo circulante y el patrimonio neto.  
Reducción del Plazo de Cobranzas, es reducir la condición de pago por 
la venta esto haría que la rotación de cuentas por cobrar sea eficiente y rápida.  
Ampliación del Plazo de Pago, es solicitar mayor condición de pago de 
las compras que se realizan, esto permitirá que se cuente con mayor efectivo 
en la cuenta. 
Control del Efectivo o también llamados control del activo circulante, esta 
dimensión trata de inspeccionar los procesos y funciones que se realizan en el  
manejo de dinero, existencias, etc; para ello se deberá contar con un 
profesional externo que permitirá ser imparcial a la hora de realizar las 
observaciones correspondientes. 
Liquidez, es la capacidad de efectivo que tiene una organización para 
pagar sus obligaciones a corto o largo plazo.  
Flujo de Caja, son todos los movimientos de entradas y salidas del 
efectivo en un periodo determinado.  
Valores Negociables, son instrumentos del mercado monetario que se 
convierte en efectivo. Estos son parte del activo circulante en los estados 
financieros.  
Costo de Oportunidad, es el valor de elegir una alternativa mejor y 
despreciar otra. Por ejemplo cuando se va a realizar una inversión de compra 
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de maquinaria se tiene incertidumbre y dudas, si es mejor invertir en una 
maquinaria o contratar mano de obra (personal). Este costo de oportunidad 
permitirá a la empresa escoger por la opción más factible que traiga 
rentabilidad, pero toda decisión está bajo la condición de riesgo.  
1.4  Formulación del Problema  
El problema se detalla en concreto como: 
General  
¿Cuál es la relación de la gestión de las cuentas por cobrar y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en 
la empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
Específicos  
¿Cuál es la relación del crédito a los clientes y el capital de trabajo desde 
la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la empresa 
Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
¿Cuál es la relación de los documentos por cobrar y el capital de trabajo 
desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
¿Cuál es la relación de las cuentas incobrables y el capital de trabajo 
desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
 
1.5  Justificación del estudio 
Teórica: 
Como justificación teórica me baso en el autor Guajardo, C. y Córdoba, 
P. quienes me dan a conocer las definiciones y pautas de cómo se realiza una 
eficiente administración de las cuentas por cobrar y el capital de trabajo y 
cuales son riesgos de no aplicar dichas pautas. Esta tesis será útil para la 
empresa Masiljo Perú y otras organizaciones de la misma industria en su 
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gestión del activo corriente que afecta al capital de trabajo y muy a menudo las 
obliga a buscar opciones alternativas de financiación costoso, como préstamos 
bancarios, que de otro modo no sería necesario si es que se llevara una eficaz 
y eficiente gestión de procesos financieros. 
Práctica: 
Los resultados de esta tesis darán a conocer como es el comportamiento 
de la empresa Masiljo Perú en la gestión de cuentas por cobrar y capital de 
trabajo, para así poder mejorar ciertos aspectos.  
Metodológica 
Los objetivos propuestos de este trabajo se desarrollaron utilizando 
técnica de investigación adecuada, estas fueron de tipo descriptivo - 
correlacional de diseño no experimental, transversal, donde se observaron 
todos los hechos y fenómenos dentro de la organización. La técnica fue 
mediante el censo y como instrumento se utilizó el cuestionario dando a una 
población  de 30 trabajadores del área administrativa. 
 
1.6  Hipótesis 
General  
Existe una relación entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de las áreas administrativas en la empresa Masiljo 
Perú SAC, SJL, 2016. 
Específicas  
Existe una relación entre el crédito a los clientes y el capital de trabajo 
desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Existe una relación entre los documentos por cobrar y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
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Existe una relación entre las cuentas incobrables y el capital de trabajo 
desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
1.7 Objetivos 
General 
      Determinar cuál es la relación de la gestión de las cuentas por cobrar y 
el capital de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área 
administrativa en la empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016. 
Específicos 
Determinar cuál es la relación del crédito a los clientes y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016. 
Determinar cuál es la relación de los documentos por cobrar y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en 
la empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016. 
Determinar cuál es la relación de las cuentas incobrables y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 














2.1 Diseño de la Investigación 
 
El tipo de investigación es básico debido a que solo busca enriquecer de 
información y conocimiento basado en el problema “Cuál es la relación entre 
cuentas por cobrar y el capital de trabajo en la empresa Masiljo Perú S.A.C., 
SJL, 2016” 
Según Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014), refiere que la 
investigación de tipo básica busca la aportación de componentes teóricos al 
conocimiento científico, sin la intención de su demostración directa en un 
campo determinado de aplicación. (pág. 80) 
El nivel es descriptiva correlacional busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. La 
Investigación correlacional tiene por finalidad conocer la concordancia que 
hubiera entre dos o más enunciados en un contenido. 
Según Díaz, V. (2006) señala que los estudios descriptivos buscan 
especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis […]. En ocasiones solo se 
analiza la relación entre dos variables. (p. 85) 
El diseño es No Experimental de corte transversal, según Hernández “Es 
la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes; 
se casa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o 
contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 
investigador” (pág. 165) 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable 1: Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son, al igual que cualquier otro activo, recursos 
económicos que son propiedad de una organización, los cuales generaran un 




Variable 2: Capital de Trabajo  
Capital de trabajo es la capacidad líquida que necesita una organización 
para afrontar los gastos operativos que aseguren su funcionamiento y 
representa el flujo financiero a corto plazo, participando en el estudio de la 






Tabla 1. Operacionalización de la Variable: Cuentas por Cobrar 
Fuente:    Elaboración Propia (2016) 
 
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 1 





“Cuentas por cobrar es parte 
del activo corriente de los 
estados financieros que 
permite a la empresa 
identificar cual es el monto 
que tiene por cobrar de sus 
ventas, este recurso es de 
gran importancia para todas 
las organizaciones porque les 
permitirá obtener ganancias 
que podrán ser invertidas 
para una mejor gestión y 
calidad de un producto o 
servicio“ 
Las cuentas por cobrar 
se van a concluir a partir 
de la encuesta que se 
realizará a los 
trabajadores de la 
empresa Masiljo Perú 
S.A.C. ya que nos 
permitirá obtener la 
información necesaria. 




































Tabla 2. Operacionalización de la Variable: Capital de Trabajo 
Fuente:    Elaboración Propia (2016) 
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 2 





“El capital de trabajo es la 
capacidad liquida que 
necesita una organización 
para afrontar los gastos 
operativos que aseguren su 
funcionamiento y representa 
el flujo financiero a corto 
plazo, participando en el 
estudio de la estructuración 
financiera.” 
El capital de trabajo se 
evaluará de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la 
encuesta que se realizará a 
los trabajadores de las áreas 
administrativas de la 
empresa Masiljo Perú S.A.C. 
CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 
ACTIVO CORRIENTE ORDINAL 




RESTRUCTURACIÓN DE ACTIVOS ORDINAL 
REFINANCIACIÓN DE PASIVOS ORDINAL 
APORTE DE ACCIONISTAS ORDINAL 
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE 
COBRANZAS 
ORDINAL 




FLUJO DE CAJA ORDINAL 
VALORES NEGOCIABLES ORDINAL 





 2.3 Población y Muestra 
 
La población está conforman por 30 colaboradores del área administrativa 
de la empresa Masiljo Perú. La población es el conjunto de casos que 
concuerdan con categorías y características específicas. (Hernández, Fernández 
y Batista, 2010, p. 174). 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica es el censo ya que no delimita la población y estadísticamente 
trabaja con el grupo completo de una población en el cual está llevando a cabo 
una investigación. 
El instrumento a utilizar  es el cuestionario, el cual contiene una serie de 
preguntas que le daremos los siguientes valores a los ITEMS:  
Siempre  : 5 
Casi siempre    : 4 
A veces  : 3 
Pocas veces  : 2 
Nunca  : 1 
La validación del instrumento medirá y recolectara los datos para la 
investigación desarrollada; la cual será validada y aprobada por expertos en el 
campo de investigación, debido a que los instrumentos deberán brindar 
resultados y conclusiones válidas y confiables. 
Tabla 3.  







 Experto Grado e Instrucción Porcentaje 
 Cárdenas Canales, Daniel Docente 75 % 
 Esteves Pairazaman, Teodoro Doctor 76 % 
 Mera Portilla, Marco Antonio Magister 76 % 
 Aguilar Culquicondor, Juan C. Magister 80 % 
 Fuente:    Elaboración Propia (2016)   
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La confiabilidad del instrumento se mide con el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, lo que ayudará a la verificación los datos recopilados y determinar si 
la información nos lleva a una investigación asequible y o inconsistente. 
Según  George y Mallery (2003. P. 231) Es recomendable medir los ítems 
en las escalas de los valores del coeficiente de alfa de Cronbach. Cuanto más 
cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de os 
ítems analizados.  
                Tabla 4. 
Escalas de valores del coeficiente de alfa de cronbach 
Rango Concepto 
El coeficiente alfa  >.9 Excelente 
El coeficiente alfa  >.8 Bueno 
El coeficiente alfa  >.7 Aceptable 
El coeficiente alfa  >.6 Cuestionable 
El coeficiente alfa  >.5 Pobre 
El coeficiente alfa  <.5 Inaceptable 
  Nota:    Adaptado por George y Mallery (2003) 





Fuente:    Elaboración Propia (2016) 
 
 
Interpretación: En la tabla 5 la fiabilidad obtenida de las variables cuentas 
por cobrar y capital de trabajo, el cual está conformado por 60 elementos, se 
deduce que el nivel de fiabilidad por el Alfa de Cronbach asciende a 0.875 por lo 
tanto el instrumento obtenido es muy bueno. 
Tabla 5. 
Cuentas por Cobrar y Capital de Trabajo  









Fuente:    Elaboración Propia (2016) 
 
Interpretación: En la tabla 6 la fiabilidad obtenida de la variable cuentas 
por cobrar, el cual está conformado por 30 elementos, se deduce que el nivel de 
fiabilidad por el Alfa de Cronbach asciende a 0.825 por lo tanto el instrumento 
obtenido es muy bueno. 





Fuente:    Elaboración Propia (2016) 
Interpretación: En la tabla 7 la fiabilidad obtenida de la capital de trabajo, 
el cual está conformado por 30 elementos, se deduce que el nivel de fiabilidad 
por el Alfa de Cronbach asciende a 0.819 por lo tanto el instrumento obtenido es 
muy bueno. 
 2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
La metodología que se utilizará en la investigación se desarrollará 
utilizando el programa SPS versión 22. La cual nos va a permitir desarrollar 
nuestra base de datos, del vaciado de nuestras encuestas y nos va ayudar a 
obtener resultados estadísticos que permita interpretar de los datos recogidos de 



















2.6 Aspectos Éticos 
  Autenticidad, se ha considerado, en el caso de las fuentes de otros 
autores con las debidas citas evitando cualquier intento de plagio. 
 
Veracidad, la investigación obtenida mostrará información veraz, cuidando 
su confidencialidad. 
 
Originalidad, se citaran las fuentes bibliográficas que hayan sido 
necesarias recurrir. Así mismo se utilizará el software Turnitin para la correcta 








































   Figura 1. Cuentas por Cobrar 
 
Interpretación: La frecuencia de las respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la variable cuentas 
por cobrar, muestra que los procesos y/o normas en las cuentas por cobrar se 
realizan de una manera poco eficiente esto quiere decir que antes de otorgar un 
crédito al cliente no se hace una minuciosa evaluación financiera y/o económica, 
también se le otorga una línea de crédito abierta sin tener limite o restricción, 
además la condición de crédito no está mejorando ya que hay clientes que nos 
piden crédito a 90 días y no quieren aceptar pagarlo con letra por tal eso 






















Figura 2. Crédito a los Clientes 
   
 
Interpretación: La frecuencia de las respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la dimensión crédito a 
los clientes respondieron que el procedimiento del crédito es poco eficiente, esto 
es porque antes de otorgar un crédito al cliente se no hace una minuciosa 
evaluación financiera y/o económica. Por lo tanto se deduce que los procesos 
































   Figura 3. Documentos por Cobrar 
 
Interpretación: La frecuencia de las respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la dimensión 
documento por cobrar, respondieron que es poco eficiente debido a que hay un 
descontrol a la hora de emitir las letras y ser aceptadas, no se recogen a tiempo 
dichas letras por tal se quedan en cartera y algunas de ellas son protestadas por 
el simple hecho de que no informamos como alerta al cliente que su letra esta 
por vencer. Por lo tanto se deduce que no hay un buen control de los 
























Figura 4. Cuentas Incobrables 
 
Interpretación: La frecuencia de las respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la dimensión cuentas 
incobrables respondieron que estas cuentas están pasando por un proceso de 
recuperación poco eficiente debido a que las cobranzas no están siendo 
constantes, no se envía cartas notariales, no se visita. Por lo tanto los procesos 





































  Figura 5. Capital de Trabajo 
 
 
Interpretación: La frecuencia de respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la variable Capital de 
Trabajo respondieron que la gestión del capital de trabajo es poco eficiente 
porque no hay un control del efectivo y de las cuentas por cobrar sabiendo que 
esto depende mucho para hacer frente a mis obligaciones por pagar a corto 
plazo. Por lo tanto se deduce que las áreas no están cumpliendo con las políticas 
y/o normas que la empresa ha establecido para obtener buenos resultados en el 
capital de trabajo y hay decisiones que se deben de tomar para mejorar el tema 












                                                                                                             













Figura 6. Capital de Trabajo Neto 
 
Interpretación: La frecuencia de las respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la dimensión capital 
de trabajo neto respondió que es poco eficiente ya que no hay un control en los 
procedimientos para una buena gestión del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias (activo corriente) y obligaciones por pagar (pasivo corriente). Por lo 












































Interpretación: La frecuencia de las respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la dimensión normas 
del capital de trabajo respondieron que la gestión de estas normas es poco 
eficiente debido a que el personal no está cumpliendo con realizar los procesos 
establecidos por la empresa para obtener buenos resultados en el capital de 
































Figura 8. Control del Efectivo 
   
 
 
Interpretación: La frecuencia de respuestas obtenidas de los 
colaboradores encuestados de la empresa Masiljo Perú de la dimensión Control 
del efectivo respondieron que el control del efectivo es poco eficiente porque la 
empresa no está generando liquidez debido a que no utilizan los valores 
negociables como prioridad para recuperar las cuentas por cobrar y no examinan 










POCO EFICIENTE EFICIENTE 
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Prueba de Normalidad 
Tabla 8. 
 
Cuentas por Cobrar 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 




Crédito a los Clientes 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 












Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CUENTAS POR 
COBRAR  
,517 30 ,000 ,751 30 ,000 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CRÉDITO A LOS 
CLIENTES  





Documentos por Cobrar 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 





 Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 











Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 
,473 30 ,000 ,726 30 ,000 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CUENTAS 
INCOBRABLES  





Capital de Trabajo 
 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 




Capital de Trabajo Neto 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 













Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CAPITAL DE 
TRABAJO  
,517 30 ,000 ,749 30 ,000 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 





Normas del Capital de Trabajo  
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 




Control del Efectivo 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
Interpretación: Se opta por la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
de datos es de 30 encuestados, así mismo el resultado obtenido tiene una 
significancia menor a 0.05 que es el grado de error máximo permitido, lo cual 
significa que los datos no vienen de una distribución normal, por ello se 












,537 30 ,000 ,725 30 ,000 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTROL DEL 
EFECTIVO  
,537 30 ,000 ,775 30 ,000 
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Prueba de Correlación 
 
H0: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de las áreas administrativas en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de las áreas administrativas en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Tabla 16. 
 
Cuentas por Cobrar y Capital de Trabajo 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: En la tabla 16 los resultados infieren que el p valor es igual 
a 0,000 siendo este menor al 0,05 el cual es considerado con un mínimo de 
error, aceptando la hipótesis alterna.  
Se determinó que existe una relación entre la gestión de cuentas por 
cobrar y el capital de trabajo desde la perspectiva de las áreas administrativas en 
la empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
H0: No existe una relación significativa entre el crédito a los clientes y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en 













Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
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H1: Existe una relación significativa entre el crédito a los clientes y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Tabla 17. 
 
Crédito a los Clientes y Capital de Trabajo 
 
H0: No existe una relación significativa entre los documentos por cobrar y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área 
administrativa en la empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre los documentos por cobrar y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en 

















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(2 colas). 
Interpretación: En la tabla 17 los resultados infieren que el p valor es igual a 
0,001 siendo este menor al 0,05 el cual es considerado con un mínimo de error, 
aceptando la hipótesis alterna.  
Se determinó que existe una relación entre el crédito a los clientes y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 





Documentos por Cobrar  y Capital de Trabajo 
Interpretación: En la tabla 18 los resultados infieren que el p valor es igual 
a 0,000 siendo este menor al 0,05 el cual es considerado con un mínimo de 
error, aceptando la hipótesis alterna.  
Se determinó que existe una relación entre los documentos por cobrar y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área 
administrativa en la empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
 
H0: No existe una relación significativa entre las cuentas incobrables y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en 
la empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre las cuentas incobrables y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área administrativa en la 



















Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 





Cuentas Incobrables y Capital de Trabajo 
Interpretación: En la tabla 19 los resultados infieren que el p valor es igual 
a 0,001 siendo este menor al 0,05 el cual es considerado con un mínimo de 
error, aceptando la hipótesis alterna.  
Se determinó que existe una relación entre las cuentas incobrables y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de los colaboradores del área 














Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 







Para Aguilar, P. (2013) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Contratista Corporación Petrolera - año 
2012” concluye que la empresa Corporación Petrolera no cuenta con políticas de 
créditos y cobranzas establecidas, las evaluaciones que realiza a los clientes es 
rápida y simple, esto no permitirá que la empresa pueda reducir el riesgo de 
otorgar un crédito  ya que para ellos solo basta que el cliente tenga prestigio y 
antigüedad en el mercado, más no se ejecuta también una investigación más 
minuciosa, buscando el comportamiento financiero del cliente como por ejemplo 
la forma o modalidad de pagos a sus principales proveedores y/o el cumplimiento 
de pago a las entidades bancarias. 
Sobre las Cuentas por cobrar Guajardo, C. nos refiere que Las cuentas 
por cobrar pasan por una secuencia, donde se inicia realizándose una venta de 
un bien o servicio a nuestro cliente, este último pasa por una aprobación de línea 
de crédito que deberá cumplir con ciertos parámetros, para así generar una 
deuda a corto plazo y realizar la futura cobranza; esta cobranza se refleja en mis 
cuentas por cobrar.  
En referencia al Capital de Trabajo Córdova, P. nos menciona que el 
capital de trabajo es la capacidad liquida que necesita una organización para 
afrontar los gastos operativos que aseguren su funcionamiento, participando en 
el estudio de la estructuración financiera.  
Los resultados obtenidos por esta tesis es que la empresa Masiljo Perú 
opera de manera poco eficiente en la gestión de cuentas por cobrar y el capital 
de trabajo debido a que no están cumpliendo con las políticas y/o normas que la 
empresa ha establecido para obtener buenos resultados en dicha gestión, con 
respecto a cuentas por cobrar la empresa otorgar créditos a los clientes sin 
realizar una  minuciosa evaluación financiera y/o económica, también se otorga 




En los resultados conseguidos de mi objetivo principal coinciden con el 
antecedente y teorías presentadas porque las organizaciones no cuentan o no 
cumplen con las políticas y/o normas que se establecen para poder obtener 
como resultado una buena gestión de cuentas por cobrar y capital de trabajo.  
 
Discusión 2 
Según Maicelo, D & Rodriguez, R. (2013) en su tesis “Gestión de las 
cuentas por cobrar y su efecto en la rentabilidad de las empresas de distribución 
en la ciudad de Huacho” indicó  que las empresas no realizan una adecuada 
gestión de cuentas por cobrar es por ello la baja rentabilidad del capital de 
trabajo de las organizaciones, esto debido a muchos factores, por ejemplo no 
establecen las condiciones de crédito de los clientes, no cuentan con una política 
de evaluación de crédito y futura cobranza y por último no aplican un modelo de 
trabajo eficiente y eficaz. 
Guajardo, indica que el crédito a los clientes es una consecuencia de la 
compra de un producto o servicio que no desembolsa dinero hasta un plazo 
determinado y esto deberá cumplirse ya que hay un mutuo acuerdo. Dentro de 
los créditos a clientes ponemos también en énfasis la condición a otorgar, esta 
condición es la fecha en que se extiende el crédito. 
Se ha determinado que existe una relación entre crédito a los clientes y 
capital de trabajo. Porque para tener un capital de trabajo activo se deberá 
cumplir con otorgar créditos a clientes evaluados que nos brinden seguridad para 
recuperar lo vendido y esta se vuelva efectivo.  
En los resultados conseguidos coinciden con el antecedente y teoría 
presentada porque para otorgar un crédito se deberá evaluar el estado 
económico, financiero y tributario del cliente, pero la empresa no cumple con 








Según Noriega, C. (2011) en su tesis titulada “Administración de cuentas 
por cobrar, un enfoque para la toma de decisiones en la industria maquiladora de 
prendas de vestir en Guatemala”, Para concluir el autor estableció que, mediante 
el análisis financiero las empresas que están en el rubro industrial están pasando 
por un deficiente sistema administrativo con respecto a las cuentas por cobrar, 
esto debido a que no hay un control en el proceso de otorgamiento de montos, 
condiciones de crédito y documentos por cobrar.   
Guajardo menciona que los documentos por cobrar, son básicamente 
todos los documentos que dan validez y confiabilidad de que en un futuro a corto 
plazo el cliente realizará el pago de la venta. Si en caso el cliente no cumpliera 
con el desembolso de dinero, entonces, mediante estos documentos se podría 
generar una demanda judicial.  
Se ha determinado que existe una relación entre documentos por cobrar y 
capital de trabajo. Porque para tener un capital de trabajo activo se deberá 
utilizar valores negociables en este caso las letras de cambio que garantice a la 
empresa el retorno de efectivo por las ventas realizadas.    
En los resultados conseguidos coinciden con el antecedente y teoría 
presentada porque se deberá utilizar documentos por cobrar que dan validez y 
confiabilidad a una organización, pero la empresa Masiljo Perú y la que 
menciona el autor Noriega, C. no tienen un control de dichos documentos que 
son de gran importancia.  
 
Discusión 4 
Lizárraga, V. (2010) en su tesis denominada “Gestión de las cuentas por 
cobrar en la administración del capital  de las empresas de fabricación de 
plástico del distrito de Ate” determinó que la empresa no cuenta con políticas 
financieras que le permita alcanzar niveles de cuentas por cobrar razonables 
como por ejemplo que nuestras cuentas por cobrar roten constantemente y 
asignen correctamente un crédito; en esta última se deberá tomar medidas más 
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estrictas ya que si no se establece un límite de crédito esta se expondría a 
aumentar los riesgos de morosidad en la empresa.  
Guajardo  indica que las cuentas Incobrables son un gasto de cuentas de 
difícil cobro, en donde el cliente al cual le vendimos nuestro servicio o producto 
no desea pagarnos, no cuenta con liquidez  o quizás está en quiebra.  
Se ha establecido que existe una relación entre cuentas incobrables y 
capital de trabajo. Porque para tener un capital de trabajo activo se deberá 
minimizar las cuentas incobrables, esto quiere decir reducir los clientes morosos.    
En los resultados conseguidos coinciden con el antecedente y teoría 
presentada porque para reducir las cuentas incobrables se deberá realizar un 
seguimiento que permita recuperar el efectivo de clientes morosos, pero la 
empresa actualmente no cumple con este criterio porque sigue incumpliendo 




























1. En esta investigación se logró determinar que existe una relación 
significativa entre cuentas por cobrar y capital de trabajo en la empresa 
Masiljo Perú S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2016. Las Cuentas por 
cobrar y el capital de trabajo se realizan de una manera poco eficiente 
en esta empresa esto debido que, a la hora de otorgar un crédito a un 
cliente, no se hace una minuciosa evaluación financiera y/o 
económica, a su vez no hay un control del efectivo sabiendo que esto 
depende mucho para hacer frente a mis obligaciones por pagar a corto 
plazo. 
2. En relación a mi primer objetivo específico se ha determinado que 
existe relación significativa entre crédito a los clientes y capital de 
trabajo. El procedimiento del crédito a los clientes es poco eficiente 
porque no se realiza una evaluación constante al cliente, además se le 
otorga una línea de crédito abierta sin tener límite o restricción lo cual 
no permite tener un control en las cuentas por cobrar. 
3. Con respecto a mi segundo objetivo específico se ha determinado que 
existe relación significativa entre documentos por cobrar y capital de 
trabajo. Dentro de los documentos por cobrar que la empresa maneja 
son las letras de cambio, el control de estos documentos es poco 
eficiente debido a que no se recogen a tiempo dichas letras por tal se 
quedan en cartera y esto genera que los clientes demoren en pagar, 
por otro lado se tienen letras protestadas por el simple hecho de que 
no informamos al cliente que su letra está en el banco y ya está por 
vencer.  
4. Finalmente en mi tercer objetivo específico se ha determinado que 
existe relación significativa entre cuentas incobrables y capital de 
trabajo. Las cuentas incobrables están pasando por un proceso de 
recuperación poco eficiente debido a que las cobranzas no están 
siendo constantes, no se envía cartas notariales, no se visita, por tal el 








1. Masiljo Perú deberá implementar ciertos parámetros donde realice 
evaluaciones minuciosas a todos los clientes antes de otorgar línea de 
crédito, esto podrá beneficiar a la empresa ya que estaría reduciendo el 
nivel de morosidad.   
2. Masiljo Perú deberá poner como política el manejo de las letras de 
cambio como forma de cobro, esto le permitirá a la empresa asegurarse 
que el monto de lo vendido se refleje en el efectivo en la fecha de 
vencimiento otorgado.  
3. Masiljo Perú deberá elaborar un cronograma de visitas a los clientes 
morosos para negociar la recuperación del efectivo por lo vendido, esto 
permitirá obtener un porcentaje significante de ingreso en efectivo por el 
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Anexo N° 01: Cuestionario de recogida de datos 
  
CUENTAS POR COBRAR Y CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA MASILJO PERÚ 
S.A.C. SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2016 
 




El siguiente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre la gestión de 
las cuentas por cobrar y el capital de trabajo en la empresa Masiljo Perú S.A.C. 2016 
– San Juan de Lurigancho, mucho le agradeceremos seleccionar la opción y marcar 
con una “X” en el paréntesis o en el recuadro respectivo y/o complete la información 
solicitada; la cual, tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será reservado, 




I. DATOS GENERALES: 
 
a) SEXO: (   ) Masculino (    ) Femenino 
 
b) EDAD:    ( ) De 21 a 25 años. ( ) De 26 a 30 años. 
 
 ( ) De 31 a 40 años. ( ) De 41 a 50 años. ( ) De 51 a más años 
 
c) CARGO:   ( ) Gerente ( ) Jefe                      
  ( ) Asistente ( ) Auxiliar 
 
d) TIEMPO DE LABOR:  ( ) 1-6 meses ( ) 1-2 años                    
  ( ) 3-4 años ( ) 5 años a más 
 
 
1: Nunca  2: Casi nunca  3: A veces  4: Casi siempre  5: Siempre 
 




II. DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA: 
 
VARIABLE 1: CUENTAS POR COBRAR 
INDICADORES VALORES DE LA ESCALA 
1 2 3 4 5 
CRÉDITO A LOS CLIENTES  
La ficha de un cliente proporciona datos suficientes para el registro           
Los resultados de la central de riesgo son utilizados de manera 
confidencial 
          
Se otorga créditos sabiendo la capacidad de pago del cliente           
Se revisan con frecuencia las condiciones de crédito           
Solicitan garantías por los créditos otorgados de montos importantes           
Efectúan llamadas telefónicas a los clientes para el pago inmediato de la 
deuda 
          
Clasifican a sus clientes según la frecuencia y volumen de compras           
Se otorgan incentivos para mejorar las ventas           
Se toma en cuenta el historial financiero del cliente a la hora de evaluar 
una línea de crédito 
          
Se realizan controles periódicos de las facturas vencidas           
Sus clientes cumplen con los compromisos de pago en la fecha 
establecida 
          
Se emiten facturas al crédito con montos menores a 500.00 soles           
DOCUMENTOS POR COBRAR  
En su mayoría sus clientes no aceptan letras de cambio           
Los clientes que aceptan letras no firman aval           
Manejan letras a descuento con el banco           
Han tenido cargos por letras protestadas           
Las letras que se quedan en cartera son pagadas en su vencimiento           
Sus clientes solicitan renovación de letras para que no sean protestadas           
Se cobra al cliente los cargos por letras protestadas           
Se lleva un control de los documentos por cobrar           
Se realizan descuentos por pronto pago           
CUENTAS INCOBRABLES  
Se realiza un reporte semanal de los clientes morosos           
Se agotan todos los procedimientos para considerar lo incobrable           
Se efectúan conciliaciones para depurar la incobrabilidad           
Ejecutan normas de control para minimizar cuentas incobrables           
Se envían cartas notariales a los clientes morosos           
Realizan alguna negociación con el cliente para recuperar lo incobrable           
Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas 
incobrables 
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Se hace una revisión periódica de los documentos vencidos pendientes de 
cobro, examinando las causas de falta de pago 
          
Ha llegado a cobros judiciales por el incumplimiento de pago de un cliente           
 
 
VARIABLE 2: CAPITAL DE TRABAJO 
INDICADORES 
VALORES DE LA ESCALA 
1 2 3 4 5 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
Actualmente sus cuentas por cobrar son mayores que sus cuentas por 
pagar 
          
Tienen existencias de baja rotación           
Se otorgan préstamos al personal           
Lleva la empresa un registro de documentos y obligaciones por pagar           
Realizan pagos en efectivo           
Se ha generado un exceso de préstamos a corto plazo en estos últimos 3 
años 
          
NORMAS DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
Se realiza un control mensual de los activos           
Han realizado venta de sus activos no corrientes para poder hacer frente a 
los pasivos corrientes 
          
Recurren de préstamos bancarios para pagar a proveedores           
Refinancian sus pasivos de corto plazo           
Recurren a préstamos de accionistas para tener liquidez           
En este último año se ha generado aumento de capital           
Han tenido inconvenientes con el cliente por reducir su condición de pago           
Se evalúa el comportamiento de las ventas           
Se conoce la actual situación del cliente antes de negociar una reducción 
de plazo 
          
Los préstamos en su mayoría son a corto plazo           
Las condiciones de pago de las compras por mercadería son entre 30 a 60 
días 
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Se identifican y reducen los gastos innecesarios           
CONTROL DEL EFECTIVO 
 
La liquidez con la que cuenta su empresa, le permite mantener el desarrollo 
normal de sus actividades 
          
La empresa negocia sus cuentas por cobrar para mejorar la liquidez           
Se difiere los pagos a proveedores           
Realizan cambios de moneda constantemente           
Para la administración del efectivo realizan un flujo de caja           
A la hora de realizar el flujo se establece todos los gastos operativos que 
tienen 
          
Se justifica los egresos en función a los ingresos           
El flujo de caja que realizan es revisado por el Gerente Financiero           
Los cheques son custodiados por el área de Tesorería           
Se emiten cheques con el sello de no negociable           
La empresa evalúa periódicamente el costo financiero cuando aumenta el 
nivel de capital de trabajo 
          
Se realiza periódicamente análisis de propuestas para inversión del Capital 
de Trabajo 












ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 





































¿Cuál es la relación de la 
gestión de las cuentas por 
cobrar y el capital de 
trabajo desde la 
perspectiva de las áreas 
administrativas en la 
empresa Masiljo Perú SAC, 
SJL 2016? 
Determinar cuál es la 
relación de la gestión de las 
cuentas por cobrar y el 
capital de trabajo desde la 
perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la empresa 
Masiljo Perú S.A.C., SJL, 
2016. 
Existe una relación directa 
y significativa entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y el capital de 
trabajo desde la 
perspectiva de las áreas 
administrativas en la 




“Las cuentas por cobrar se 
definen como el conjunto de 
derechos de cobro o crédito 
a favor de la entidad que 
tienen su origen en la venta 
de bienes o prestación de 
servicios a terceros 
procedentes de la actividad 
principal, así como de otras 
actividades accesorias 
ligadas a la principal”.  
Las cuentas por cobrar 
se van a concluir a partir 
de la encuesta que se 
realizará a los 
trabajadores de la 
empresa Masiljo Perú 
S.A.C. ya que nos 
permitirá obtener la 
información necesaria. 
CRÉDITO A LOS 
CLIENTES 







LETRAS DE CAMBIO 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS RENOVACION DE 
LETRAS 
¿Cuál es la relación del 
crédito a los clientes y el 
capital de trabajo desde la 
perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la 
empresa Masiljo Perú 
S.A.C., SJL, 2016? 
Determinar cuál es la 
relación del crédito a los 
clientes y el capital de 
trabajo desde la perspectiva 
de los colaboradores del 
área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú S.A.C., 
SJL, 2016. 
Existe una relación directa 
y significativa entre el 
crédito a los clientes y el 
capital de trabajo desde la 
perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la 












¿Cuál es la relación de los 
documentos por cobrar y 
el capital de trabajo desde 
Determinar cuál es la 
relación de los documentos 
por cobrar y el capital de 
Existe una relación directa 
y significativa entre los 
documentos por cobrar y 













la perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la 
empresa Masiljo Perú 
S.A.C., SJL, 2016? 
trabajo desde la perspectiva 
de los colaboradores del 
área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú S.A.C., 
SJL, 2016. 
el capital de trabajo desde 
la perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, 
SJL, 2016. 
TRABAJO capacidad liquida que 
necesita una organización 
para afrontar los gastos 
operativos que aseguren su 
funcionamiento y representa 
el flujo financiero a corto 
plazo, participando en el 
estudio de la estructuración 
financiera.”  
evaluará de acuerdo a 
los resultados obtenidos 
de la encuesta que se 
realizará a los 
trabajadores de las 
áreas administrativas de 













¿Cuál es la relación de las 
cuentas incobrables y el 
capital de trabajo desde la 
perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la 
empresa Masiljo Perú 
S.A.C., SJL, 2016? 
Determinar cuál es la 
relación de las cuentas 
incobrables y el capital de 
trabajo desde la perspectiva 
de los colaboradores del 
área administrativa en la 
empresa  Masiljo Perú S.A.C., 
SJL, 2016. 
Existe una relación directa 
y significativa entre las 
cuentas incobrables y el 
capital de trabajo desde la 
perspectiva de los 
colaboradores del área 
administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, 
SJL, 2016. 
REDUCCIÓN DEL PLAZO 
DE COBRANZAS 
AMPLIACIÓN DEL 










ANEXO 04: TABLA DE CONSISTENCIA 
 
 “CUENTAS POR 
COBRAR Y EL 
CAPITAL DE 
TRABAJO EN LA 
EMPRESA 
MASILJO PERÚ 
S.A.C. SAN JUAN 
DE LURIGANCHO, 
2016” 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL Tipo de Investigación: investigación básica se considera como un 
propósito de aportación a los elementos teóricos, enriqueciendo el 
conocimiento, encontrando relaciones entre los factores. ( Moreno, 
2007. p 37) 
¿Cuál es la relación de la gestión de las 
cuentas por cobrar y el capital de trabajo 
desde la perspectiva de los 
colaboradores del área administrativa en 
la empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 
2016? 
Determinar cuál es la relación de la 
gestión de las cuentas por cobrar y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de 
los colaboradores del área administrativa 
en la empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 
2016. 
Existe una relación directa y significativa 
entre la gestión de cuentas por cobrar y el 
capital de trabajo desde la perspectiva de 
las áreas administrativas en la empresa 
Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Método de Investigación  
Diseño de Investigación: Investigación descriptivo correlacional no 
experimental.  Producida cuando se distingue la población y se 
analice las variables ( Moreno, 2007. p38) 
Población y muestra: la población estará conformada por 30 
personas que son trabajadores del área administrativa de la 
empresa Masiljo Perú S.A.C. PROBLEMA ESPECIFICO  OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS  
¿Cuál es la relación del crédito a los 
clientes y el capital de trabajo desde la 
perspectiva de los colaboradores del 
área administrativa en la empresa 
Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
Determinar cuál es la relación del crédito 
a los clientes y el capital de trabajo desde 
la perspectiva de los colaboradores del 
área administrativa en la empresa Masiljo 
Perú S.A.C., SJL, 2016. 
Existe una relación directa y significativa 
entre el crédito a los clientes y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los 
colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Técnicas e Instrumentos: Se utilizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento cuestionario  
¿Cuál es la relación de los documentos 
por cobrar y el capital de trabajo desde 
la perspectiva de los colaboradores del 
área administrativa en la empresa 
Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
Determinar cuál es la relación de los 
documentos por cobrar y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los 
colaboradores del área administrativa en 
la empresa Masiljo Perú S.A.C., SJL, 
2016. 
Existe una relación directa y significativa 
entre los documentos por cobrar y el capital 
de trabajo desde la perspectiva de los 
colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Estadística: Se utilizó el programa del SPSS 22 
¿Cuál es la relación de las cuentas 
incobrables y el capital de trabajo desde 
la perspectiva de los colaboradores del 
área administrativa en la empresa 
Masiljo Perú S.A.C., SJL, 2016? 
Determinar cuál es la relación de las 
cuentas incobrables y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los 
colaboradores del área administrativa en 
la empresa  Masiljo Perú S.A.C., SJL, 
2016. 
Existe una relación directa y significativa 
entre las cuentas incobrables y el capital de 
trabajo desde la perspectiva de los 
colaboradores del área administrativa en la 
empresa Masiljo Perú SAC, SJL, 2016. 
Base Teórica: El presente informe de tesis se basa en los 
siguientes autores,  Guajardo, C. & Córdova, P. 
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ANEXO 3: MATRIZ DE ANTECEDENTES 
        




cobrar y su 
incidencia en la 




Petrolera - año 
2012”  
Aguilar, P.  2013 
Determinar de qué manera la gestión de 
cuentas por cobrar incide en la liquidez 
de la empresa contratista Corporación 
Petrolera S.A.C. Gestión de cuentas por 
cobrar  
Tesis de Tipo Aplicada de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. 
La conclusión de esta tesis fue que la empresa 
Corporación Petrolera no cuenta con políticas de 
créditos y cobranzas establecidas, las 
evaluaciones que realiza a los clientes es rápida y 
simple, esto no permitirá que la empresa pueda 
reducir el riesgo de otorgar un crédito  ya que 
para ellos solo basta que el cliente tenga prestigio 
y antigüedad en el mercado 
Determinar si las políticas de crédito inciden 
en el riesgo de liquidez de la 
empresa contratista Corporación Petrolera 
S.A.C. 
Determinar si la política de cobranza incide 
en el fondo de maniobra de la 
empresa contratista Corporación Petrolera 
S.A.C. Liquidez 
Determinar si el uso de factoring incide en el 
riesgo financiero de la empresa contratista 
Corporación Petrolera S.A.C. 
2 
“Gestión de las 
cuentas por 
cobrar en la 
administración 




distrito de Ate” 
Lizárraga, V.  2010 
Establecer como una buena gestión de 
cuentas por cobrar impacta 
favorablemente en la administración de 
capital de trabajo de las 
empresas de fabricación de plástico del 
distrito de Ate. Gestión de cuentas por 
cobrar  
Tesis de Tipo Aplicada de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. 
La empresa no cuenta con políticas financieras 
que le permita alcanzar niveles de cuentas por 
cobrar razonables como por ejemplo que nuestras 
cuentas por cobrar roten más constante y asignar 
correctamente un crédito; en esta última se 
deberá tomar medidas más estrictas ya que si no 
se establece un límite de crédito esta se 
expondría a aumentar los riesgos de morosidad 
en la empresa.  
Determinar como la política de créditos incide 
en la rotación de 
cuentas por cobrar de las empresas de 
fabricación de plástico del 
distrito de Ate 
Conocer la manera en que los límites de 
crédito influyen en los 
riesgos de morosidad de las empresas de 
fabricación de 
plástico del distrito de Ate. 
Administración del Capital 
3 
“Gestión de las 
cuentas por 
cobrar y su efecto 
en la rentabilidad 
de las empresas 
de distribución en 
la ciudad de 
Huacho” 




Determinar la gestión de las cuentas por 
cobrar y su efecto en la 
rentabilidad de las empresas de distribución 
en la ciudad de Huacho 
Gestión de cuentas por 
cobrar  
Tesis de nivel descriptivo con un 
enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental y transversal 
Las empresas no realizan una adecuada gestión 
de cuentas por cobrar es por ello la baja 
rentabilidad del capital de trabajo de las 
organizaciones, esto debido a muchos factores, 
por ejemplo no establecen las condiciones de 
crédito de los clientes, no cuentan con una 
política de evaluación de crédito y futura cobranza 
y por último no aplica un modelo de trabajo 
eficiente y eficaz.  
Establecer las condiciones de crédito que 
están relacionadas con la 
gestión de las cuentas por cobrar y su efecto 
en la rentabilidad de las 




Describir las políticas de crédito y cobranzas 
que están relacionadas 
a la gestión de las cuentas por cobrar y su 
efecto en la rentabilidad de 





capital de trabajo 
enfocado a las 
cuentas por 
cobrar, en la 
liquidez de la 
empresa”  
Gomez, M.  2008 
Exponer y aplicar los principales conceptos 
relacionados con la liquidez financiera, el 
análisis teórico y la interpretación practica de 
los resultados que se generen a partir de la 
información financiera de la empresa. 
Capital de trabajo 
Tesis de Tipo Aplicada de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. 
Los términos de crédito que se otorgan deben ser 
analizados muy rigurosamente, ya que mientras 
mayor sea el crédito dado a los clientes, estos 
pueden perjudicar la salud financiera de la misma, 
y aún más cuando el pago a proveedores es más 
frecuente que las cuentas por cobrar.  Cuentas por cobrar 
5 
“Administración 
de cuentas por 
cobrar, un 
enfoque para la 
toma de 
decisiones en la 
industria 
maquiladora de 
prendas de vestir 
en Guatemala” 
Noriega, C.  2011 
Presentar los efectos financieros de la 
administración de cuentas por cobrar en las 
empresas que se dedican al maquilado de 
prendas de vestir en Guatemala 
Administración de cuentas 
por cobrar 
Tesis de Tipo Básica de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. 
Mediante el análisis financiero las empresas que 
están en el rubro industrial están pasando por un 
deficiente sistema administrativo con respecto a 
las cuentas por cobrar, esto debido a que no hay 
un control en el proceso de otorgamiento de 
montos y condiciones de crédito. En el caso de 
esta tesis el autor determina que la empresa no 
cuenta con control interno y políticas en el área 
de créditos y cobranzas. 
Toma de decisiones 
6 
“Gestión de 
Cobranzas y su 
Incidencia en la 




& Cesar R. 
2011 
Evaluar el control interno sobre la gestión de 
cobranzas y su influencia en la liquidez de la 
Cía. Centro Marcas, implementando 
estrategias y mecanismos que eviten el mal 
uso o desvío de las recaudaciones. Gestión de Cobranzas 
Tesis de Tipo Básica de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. 
La entidad no cuenta con liquidez esto debido a la 
falta de control en los procesos del área de 
cobranzas, ya que ellos no están cumpliendo con 
las normas que la empresa establece para 
obtener mejores resultados 
Evaluar el grado de influencia de control 
interno sobre la gestión de cobranzas y el 
destino de los recursos recaudados.  
Determinar las principales causas para la 
liquidez que sufre la compañía para 
corregirla a tiempo. 
Liquidez 
 
